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V3 V3 
3 . Gaya.tri on the whole appears to the l e t t e r than Anusbtuhh 
and the l y r i c meters - Everson Arnold - P . l ? ! , ch. I I 
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•fi<du ^ agrPT I f f f#• g i i ^ # ^mr "^ *^^  ^  ^ ^ ^ 
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323 
1^ j€tzT ^ ¥f ^?rrf ^rar f W ^CTTWT ^ T^?<Tf^ f srfe gqr^ 
^ mmm mf^ ^^39^ €^dttHi-ii mwr 1 1 ^ 
5, i r . S.Krishnaswamy lyangar, Ancient IMia, Vol.1, F.S22 
324 
T ^rrrr f¥ f t ' r^r^ q qfr is^ i r ^ ^1:^^ gqpr XT^ rr # p^ ¥T 
T'm *T fan" - ?^^ T^rn?? wf^ jr^ t i fTr"«ftt CITT TF^^ 
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^- These specific Assertions of a PPSBt only one generation remov d from him, cannot he regarded as mere fi ments f the imagination ( Ancient Indi , Vol.1, .696. 
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f f 5[ cm H ^ : ^ ^ % 1^  
'N « 
ft WtX WPT ^ 5^WT: ^T|ns3 f x ^ I IV 
3. Ajnong the Gholas Karikala (CAD 190| staJids out 
pre-onenenfc. - History of South Ih^ia* P«P»i79 
4, The f i r s t great Cbola sunong them v*o demands out 
a t t en t ion i s Chola Karikala. 
-Ancient India, Vol .1, PP 594 
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2,K.A. Nilakanta Shastri - A History of South India -P. 172 
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3 . 3 . 1 , 1 . Vol.? No.64"^ ibed Yol d I I I No.39 
4 . S . I . I . 7ol . ? - N 647 
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V- , - ^?« 
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1. Annual Report on Epigraphy f ir 1916-17 Part I I , para 3. 
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3 ^ ?ff =Tff 5rnw % I f r ^ 27f ffcT^ n? f jrl^s % f¥ ^ ^ f i t fx 
?«T c l ^ - iJPlui^pJT - coc.coS. 
^ - , , - c^o 
C 
4- frft^Il'^lcg^ - ??V 
344 
* ^^Yf^ CRT i [ r ^ ^ Tira ;^1tr ^q2T^(«i^4i^i ^ 
V- y r m ^ I f i ^ - 50 ?v 
34D 
^ f l^ ^ ^ Jig's "?«rFT " ^ t aftt ^^ ^T i^rl^ r? ^ ^PoTf^ t I 
l^R=rm ^tf^ cRi gTr cftf ^wr aitt ant ^^^^ ^n^- i^^srr ^ -
Tra ^ ^ ^ ¥1% ^itmB iTTT TO^^ f^'^ 'T^ ^ n^w ^ n ^ -
^T51^ ^ I^WTPt 5 f ^ 1^, l^ fTfT^ (5OT) rRT|f^?Tr ^ f ^ 
6 
346 
5^ |cT ?^p=«? ^ frf^: TOt TPi^  t R cfr p f^ ^pfcr: ^fci^rl^? 
ar-apf^T ^  p f^iTR H^-^ Aici i«^ ^ ?q ^ FTit ^ " ^ 5nf|^  ^ ^ 
f I ? ^m ^^ mix ^ f^^TT^ ^wti ^ tTR ^ i ^ f? ^ 
^ — , , . 
347 
fcft Y^^  f j ^ ^T ^ 3tr ^^mr, w^ ^ ^ ^ afdf ^ STPR 
348 
* uBfOTftfB qf j q ^ ^ f f ^ ^ ^ ^ir 3Ftr 1^ ^ 
% qVr % ^^ 5?nsT ^^'T^ |3fr , f ^ 3(q*F 'qirf w ^ ^cqf ^ 
^:^, 3^ T?T aiq^ ?rF^  m r TR[ ^ , 3 ^ = ^ w ^ ?rr^ f^ ^ r^r i 
3 ^ w aim i?r 5:#r ^^rwr 9Vrf #r T?TT ^ W |e wm^ f^rrR-
t I? 
55^1 <r«i t ^ ^ ^ ^ "^ i^trf ^ ^anpT ^?i ^  f f ^ 
3^ ==rfcf Tf^ # R j j41 < r^' i^wr i f^ i^ r ^ jg f tXR ^ ^^ 
V- -^f f - JO 4^1 
c 
349 
|3rr % , 3€r ^^nr 9 ^ ^ ^ 351 ^^T ^ t ^ m ^ #r f^i% % 1 
^ f r m - i f f ^ # 5Rrf^ (f^oi o^?o) ^ t^qraqf ^ f?r?q^ ^ f t 
^- STD fsa-p^ 35^ 151 •»• g ^ ( R 1 
350 
S.^  %, f ^ ^ ^ Hm-^t' ^ TT^ ?T^ HH*< 5RfcRr 1%|iT g^f 
¥l% ^ t ^ g ^ # f^ 5RfTT ^nnTT ^ 3 ^ ^ apf^  ^ TFT ^ 5R$H 
^ ^ ? ^ f f? y ^ t ( N ^ ^ ^"^aFferiT^r =TT^ TT^ 3^1^ T ^ 
<s c 
c 
V- , , , , - p ?^ ? 
351 
5RH=T ^ iff nr \ ^m^^ ^tpn- ^ ^T^ f^r f^ qw ^  ^ * f i 
31^ : ^ cRi ^^ PffV^ cT I^Hift" f W A ^ ^ ^ ? WtH ^^ % f ^ 
3-H^ ^ ^ ^ , cm ^ M ^ ^ ^ afeqrr q"R wn, st^w % i 
eicr: rrair ^ ^ ^ j ^ t r R # W=»T term "^=2? ^ * % i 
352 
f^ iwT jj^ ^ TFT fwr ¥r =rm •^ T^FT f^rr^ ^ j^nr 
:?- gixfn ^ T M I " ^^ I ju^ ( ^ ft^fT STCT 5 ^ I 
4- O T ^ ^ ^fritqiTiT ^"iTit^ ^gfrx-R % wfpf 
^- ^T*?tTfr ^l ld^'^U ^ n ^ ftfcTT 5TTT 5 ^ 
e- 'yVrPicii w^ ^F^ aRfpr srrr 
353 
Tf f ^ g ^ I ^prfff g-J?? ^ f t l f pcifitHl* ^ 3|qT - 3|q^ i | ^ f i t 
^wr ^ yi^ f w r i i WTTT R<Hi^ f ^  % f¥ ^ ^ t r W f ^ 
3i«? ^ % f¥ ifgir rrat % g^ r^ cr f^rrf frf%: gj^ rfcml^ f %*i 
3 5 4 
11^ ^Qi^  #t ^ T R ^ cTc^ it ^smr V I f# r gqjf ?rr¥ Hi" 1^c# 
%iTH ^ 3 ^ g^tf ^ ^ ^ T T ^ ^q«^ TPrt^ q^ aif^ RHT w r 
35t) 
TFffr g^TfiFfr ^ ^ r r r r jr^rf^ | ^ - R TTOT 
TT5I ^ ^-m ' ^ i f ^ , ' t r r r^ iT t ^ T ^ ^^^:^ ^ T ? ^ % 1 ^ ^^ 3|q^ 
g^'tirvii' |i ^T^ ^  Tit' ^ t I ^ ^ ^ » ?rTf^^ ^mi^ ^ 5r^ WT 
f¥ T T E ^ ^ iqflTR ^ ^T^ ^  Tit ^ ^r 3'^^ a^ VHiwIir? % I ^  
C N 
m'^ % ^prff^  T cit tf^mx ^ T ^ ^ "^ *^  ^  TITT 'PIT ^ 7 
TTT ^ U ' H ^ T^^ T ^  I — Prf i^cj I f^ T T ^ g^^-R 
^- >» - ?0 ??6.-^?^ 
C 
«^  . . . . 
356 
^ TUT ^ ?«rr gPTTftn^  % 1 
m^ f^ 3r c^^ ^ ftfr I gf 5«H fT <Tff ¥T fVf ^^m 
?- j^fri-R rmr - r^f^  mr -f^ 'io 
857 
^Vf |3rr - fir fw ^n^ ^ i q i^^ m f^^ " ,^ IW=OT f i ^ fR^^ 
^ t^^wrra ^ gw ^ m ^ ^ ^ ^ fr^ i f r tT;c fe^ 3itx g^ftn^ mr 
f -* sg^ tfciTr1%f q^ TT % 1 ^ ^ 5r^ ^it^ % isjcr: ^ ^ % 
^- , , , ,, # RSJTHI - JO ^ \sc-^ \s£. 
-^ »» »» ,, - 5° ^ ^^  
V- , , , , , , - JO ?iic 
358 
f ^ ^ ^trrr, cfr 5jq "^=^ TFR r^ ^ 3 ^ ^ 3 ^ « ^ itcrr, f ¥ ^ 
TWT % "PT^ % f^ T T ^ ^ ^^fni"R STTT "^ c^T f¥lT 'WT ^X 
g'^ i^ Picji ^ 'fTCTT fwT Tzrr «Tr 1 f ^ ^ 3^1 ^^1% ^ f r TFT 
fT 3*^^ ^*hT aft" 3i7^ ?q^  =rff % ^ffr^ii i^^tx ^ n ^ , ^ ^ T ^ 
^- j ^ ^ ' R - Ti f t ^ ^ > 
3 ^ - R TRlt^ ag^ TC J^^ 'H^ ^ ' ? n T T | ^ nt f r 
3l^ cT ^ s ^^ ^m fmr nwr \ rk^^wr^ mr^ tnm m^ 
Hm w r I ^[^^ 5 ^ ^ j^ftT'R T^'FcT Pmr WT ^* TTTT w r 1 
359 
fsrr - f ^^ "^T^ 3-c^ T"mT ^r^q *T j r f^ T ^ % i q r^ ^nz 
? ^ ^fcffc^ , ^ '^ t- f5 M r T^r ^ , sj^ m" ^ TT^ T ^ tps^ cr: T ^ 
^ f;ifri-T^ ^drn nTT ?o T^T n^ ^n^ ^ per f ^ ^ s^ci^  
c ^ ft 
360 
t I mr^ 1 ^ ^ I^ T=r ^ ftw rr^ ^ %ft ^ j ^ f t r i ^ ^m vs ^n 
zr^  ^ ifr Ttr' TFT ^^m- f? e^^  f t ^^rf^r ?o-?^ 
T^C flT TFT ^ ^ : - g?- 15 f ^ ^T¥{ 57^ ^ I TT^ ^^ ^ 
•szfFT ^ ?T t^PT % f^ ^ ¥ ^ r ^ ^ T^T ?nT # ^rm f^f 
^fr w r cFTTTT Tf^ cr ^ p ^ ^ ^m *r # ^ TT^^ w r I i 
«f ^ q^l^ % , ^ *MT#r g ^ {^^ T I 2Tf 1^ ^ g^ f ^ Tftrfcf I I 
5«T^  q^zT *r gro 51TT ^ ^ ^RT =T f l l - ^i^nr^T ^T^^fTC ^"RT TT 
^ ^ ^ ^ f^ 5|Z? ^ f t ^ ^ ^ %| 1 ^ ^ gqq ^ t i j ^ l ^ gro ^ #tsjrf 
^ 1 ^ ^ j^frrnsi ^ I T T = ^ ^ g-m 3tr TTHr^ r ^ W I i 
^WT ^ OTff «n- f^ 1^ ^ ^ q^icrr 1 ? 
361 
^ i f I , f ^ ^ ? m ^ 1^ % I ^ ^^n- % f^ g i^ f t giti 
TTOY ^ ^ 1 T OTTra f ^ e ^ qrr cilni^l^iit^ ifcFT 
?- , , , , # M^TT - -^ fo ^ c 
362 
tfciiTf% 5^crr :-
grrftf eft" jgfTx #t f 7 t- aiwrra # r j ^^ i s f ^ r^wTft;^  r^ff 
^y^mx ?T t^TT sFmre # g ^ ¥ f w i ^ % T^^ r f h r ^ a ^ -
ami ^nwr ^ 5 ^ ^ ^ J ^ I T R ?t 11^ ^ ^r 5^T jr^ iff 
^ 1*1^ % ?Frf 3Tqf^  wTctlVr H^THT'IFT m ?^ nT ^ t -
f f=f^  sg^TTT 5^^"R % ^  fK^ % ?[Wf gt^ ^f!^ TT^ wtTFT 
^ ^ 1 1 ^ ^ #r ^r f^ ¥ jriVr ^ ^ cit^  "^^ H^ % m^ f^c# 
c ^ c 
c 
363 
zf^ ^tl^pj^ ?»^  t f ^ ^cfT T5f q^dM^rfr ^ q^FfTra TFT I , ^fr 
wmcr t f^ 5^1 (m Pirn ^ 3^u tt^mi ^ f^T^ ^$^ t 
jfr 1 ^ % ^ wm 3ilt ^eft % I j^t i -R f | ^ % ^ Ir 
7 cq^T T f f , f ^ ¥=1crr ^ ^qf^^T^ % K 
f^^ ¥r wm WR % ^ jt^TT^ rr^ R^T ^  fcft ^ q ^ T^ crr l i 
t I #cFT f§ 5f»r ^  ^^ g^ftiT^ IT xrrr ^ ^m frm: srrc^  ^ 
c ^ c 
364 
tfcnTl% i^crr :-
^ ^ r^^  Pr^wf to 1 del ^ -* TrfTTR ^ tR r^ra ^ ^ f CR? IT^^KPT^-
^0 H^ H^fdld Rl'^^yid ^TT^T M ilcT qrr W^^ ^ 
'^^ aefV^r 5FFn- ^ |? ^^ is % ^ ^ f ^mr ^ ^ i^^m" ^?^wr-
31^  ?rf^ f¥ TT^ €^j| # 5 ^ w ^ qw-
T-pTT r r ^ ' w ^ ^ arnrrpiT ^rmt # I ,^^ ^ ^Tf ^ f ^ j i 
yrrwrr ^tPp^n^^ trf^ cqwfcr wf^: i ? 
3- ,, - 5 ^^ i^ 
36t ) 
^0- IPTRT - g^T > 
3P7fr l^ 5TTT J^ ^^ TTSf ^ f fNcT ^ # r I 3JTT 5 ^ T " R ITcif TTcr 







gi^Hx^^^^^ =^1=11^  -^-ii 
iciW ^ - U^  
^i'm ^w - ?e 
366 
sgqfW^ iff ^f^TFT I I 
^^ 1^= tra^tTR 5TTT f^m" mr, ^ ^ J^^T'F ^ ^ ^ ^nrn" ^ %i 
c * 
367 
^^fcRTtli^cF^ ^ anr^ntt^ ai^T r^fcRT T^TT % I ^  ? ^ 5F^ ^ 
?rf 5pe? ^ ^ q r^raff^  ^ ^ iCm ?fm f^^rr «rr i mf^ ^ ?fm ^ 
^f 3-^ s^rr^  5fmf ^ prciT Hrr^r ^ i ^ [ ^ ?icrrf^^ m . 
t I ^f H^ ft" ^ ^qrr f ^T ^ ^^ cTT % I 
• ? . 
(3rr) wn^ :-
^- rnr^^TiX ' i l O w f tXR^ sfnrr - TT^ -fr j^TlVft r^f^ m-
368 
^m'-'?«rR ^ 5^ f I 
¥T TFT? w t i - R ^mf ^ arq^r-^ ^HT ^ ^t f r f % ^ ^ 5rf^ 
3G9 
^ f f 1li2TT i w % , ^^q? "nraT ^ n ^ ^ ^ =rp?¥ ^ ffc?rf f r T^w 
g ^ ^ 5fr|^ apq rn^rraff ^ g^ ^ ^ ^ f r : ? ^ f ^ r r i ^ % i 
370 
| f ^ ^ ^ f ^ IJiHi'pjrf 5?]^  r^f^  ^Tti wr^rrsqlf^ ^ ^ qi^ rr ^ 
?- r^cf^ T r^rszrtVr ^^TT ararm ^^fcrrg (sir ^ 
!f mr^ TFT?" # JR^T T T f ^ ^ c r f % 3TT ^ ^ J t l 1 ^ =^2T TTJ^^e i f 
wfrrcCRi g ^ "^c-qrre v^r^: ^t^ i i 
(ar) ^nfTTf^ (^ =r ^ f r ) 
371 
^ m g^TEff ^ TFT ?r f r T^TcT ^TcfT % f ^ ^ ^ ^ 
372 
trtff Eft^, wrfWr ^ iw, ^^^ ^ir mf^ ^vjf^ ^ TmiM*\^i 
\s-?-? TTOT ^r^zrf ^ ^tpfT ?rc^  : -
•^ 3 5r^ TT f : -
% f | r ^ 1 ^ % I j ^ ^ T S f x-raT^ arrf^^iqT, '^ ?rmcnT w r -^rf^ 
riTT PTf^ ^ T^ T=T ? '^ ^rrq ^  ^ f r jf^ % ^ m ^mix % :-
%' f^tTTR xror - T^%? fTx X^^ T=T - ^? 
373 
(3rr) g l^Picfi ^^^ ^n ^ ?^- rrrr Srft^  ^T^ 
crrf^T ^ "lire % f¥wfr swfr ^ 5^ ^ '^ -^qTr ft wr^ 
^ ^ 5^1 (H ^ ?r"PT^ ^  -^mr f^^ft ^ m 
374 
(3[T) 5n^: TT^ ^ ^^ p - U ^ ^ ^ 1 ^ 5TTT "^^ 
^THJT ?«Tr tftrtr 5#r ^ ^ ?i"l^ ??^ T '^iU* WT^ fT#T 
J^TI^t^ ^ T^TR^  1%!^ 5TTT ^ ^ l^m ^ f^=T ^ # ^HHdl 
T ^ I I 
375 
f I 
^ ^ # T^cT ffcnr %, ci^ 3% ^T f ^ f m r % f "^^  C H ^ ^ % 5 P T 
^- |? f t 5 ^ > 
f=T¥;[ | f ^ iT#t % 5fh[ 1 ^ ^ M d^^ iKcH % I 
376 
dF^ w^ ^ wrn ^HTT c f ^ ^ 'fr r^rf^ T ^* rraT 
?(r^ :-
# t I 
?- f i i f ¥T ^rm f^, ^fm ^ ^rf^ r^rPn- ^  iroT 
t^T^ :-
Traf ^ ¥tr ^ 5 r^ f ^ ^ f, 5i^¥ TwY ^n^f ^ Sf f r ^ ^ ^ f 
arWRT TTOT ^rr^qf ^ aijn?? f | 




5rn?: ?fr r^ra ^ iraT m^ #r T^TT ^ JHRH | ^ «rr, f ^ ^ 
TT^ T # ^ -^rrgdci': TT^ ^^if^ ^ f ^ ^ ami wrf% 3^^ ^ f ^ 
| f - ^ f ?rnT T^ % I TTTf^ T ^ * TTElT ^H^ ^T=rf ^ ^ T T ^ 5T^: 
171 yrfr^ ^ ^ wrf^'m ¥r 5WR ^ % , ^ ^ 5fr JT^ TT rrat ^rrsqf 
TTif^ ^^ rrat ^rrsqf T^iTT i% r^sT^ ^Twr^ =r ^ r m f ^ 
^ TTOT ^rsqf # ^snm^ f r t^^^m f ' T ^ - f ' i ^ g^nr ^ |3rr % i 
fTszff ^ ^r=?f^ 5^m"5ff ^ qluf^T? ^m-sff ^ 5RVr 3?r^: f^zrr 
3 7 ^ 
^ rfi:^ ^ ^¥T % I ^ f f ^ T-raT r^raqf ^ ^r^f^ T^ ^ f^^T 
C \ j ^ 
^ f r % ^ ^ ^ t i 1 ^ %,^ X'rafY n ^ ^ q^ psqf % ojjTzf ^a^ ^ 
TTsqq' % I r^Yrf 5rq?TX ^  ^ r r ^ ^ q r ^ fR fTsq JCTTY ^ jpfh-
^m^m^TT ^Tff 5r^ Tx ^ r^raqf ^ ^ 5rw ^^  ^ ^ r n i # i f 
271 
T R W T % 1 ^ Itfqqr gx^jtr gpanz[ ^ a t^pTT-cTIf^  ^ t ^^ f ^ c!^  i^tfclfcrr 
3^0 
c ^ 
m^ ^ TTOI" ^rsqf 9i ?fiii^ ¥T^ fiq?i: ^iPnur 
f'KTfrrr t^HT # i# %, qt ?^^ ^ qtfcif r^ i^'^ idi f r % 1 
3^/ 
I I f^^ l^ FT 11 












W^ #E*7PT, ^ t ^ , 5 ^ fefFT, 6^.4c I 
arnq^ TTT ^iif-Tidi^ (^rrf^T^rg ^ - ^ m ^ ) , ^TRCT-
5r^nr?PT ' f f ^ , ^ ^ t ^ , f^r^r ^Nf^^t ^o?o^c i 
^ T K ^ , C F P ^ , WTTt^ iT^ T^T, T^PST 
^n^"mrrT g^Tf^T, T^TT, f F ^ g-pjT 5^, 
^nrsTrafir:, T ^ ^ : . TT^?^ J R O ^ , f ^ c ^ , 
5m ^ F T , %Li^ I 
?v9- 5icrnT?r^g ^t^^Tpmr:, ^icf^nVc^ 5^, 
?c- TT^^HT^, ^ ^TTPf 'TFT, "fldtdTd SiTTI^tTra, 
?^fT^ »T f^ , g ^ t ^ , ^ z r #5^T^T, €o?o^c I 
^tTTH (srrs ^Fi) %i^ 
c 
(WT-fPF), cmt^ ?f^q?FT, ^vs^ I 
c 
(WT i^W) ?^4^ I 
cffw :-
i^cPFT, ^ -m, c f ^ rf^-rn-, ?^ 4o I 
" i - ¥TT5n:T^  ^ \ ^ g ^ , ^<^tJ^^» fj^f^rar^^Ri^q^, 
c -
(fTcr mn ) 
%^- f^^^-^y^pi - i^ms^i^ «fi<d^|^u fRfwHrT-
?o- ?Tf^ TI^ cTC ^ ^ - ( f) f^o f=T^^Tg^ f ^ , 
^H- T f J ^ (g) f f ^ ^ 5 1 ^ , HiriPiirRig, J^5W, 

V«- imm f ^ ^ l ^ R J I , f c l ^ x J f * ^ { , iT?nrn- TTf^-cq^ | 
^'^ ^TTT, q^w, 9 ^ ^ ^ ^ n : ^ , ?^ \so I 
c-
e'N 
f^^, m^ 5^ fT¥T, cl^ =l^ , 1 ^ ^ ^ P T , £^.4^  I 
^Tf^ c?? ^fWTT, 7 ^ ^ , S^T^  ^ " F T , *^o^o !^i 
^ ^ , ? 7 ^ , f ^ 3 T r^^ qr^ CTT, £^.4o I 
4 f ^ . ej^'Tf, go ?o^ o I 
^^- iTTT^^ f t ^ ?rr^f ^ ^ f%r - (g) ;^o ^^\^ 
^m^ ^Tf^^m ^T^RT, f ^ c ^ l ^090?? I 
« 
TPTfl" jRTfWr ^ ^ , ^n^ , \^9 f^ TO?r^T,^o?o?^ I 
?^- f f ^ TTOT r^rsq r^fq^T- i ^ ^ A j r ^ , TTR^TT, 
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